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The William T. Kirby Award 





1981 Wendy Rosenberger  1981 Elizabeth A. Asperier, 
Nancy J. McDonald 
1982 Karen A. Covy  1982 Therese J. Noonan, 
Timothy G. Nickels 
1983 Maureen A. Dowd  1983 David Knight, 
Roy F. Harmon III 
1984 Wayne F. Malecha  1984 Matthew Miklare, 
Patrick Pedro 
1985 Todd Gale  1985 Dorothy Cusker, 
Margaret Gillis 
1986 Thomas M. Dixon  1986 Alan Weldy, 
Robert Cessar 
1987 Brian D. Hayes  1987 James S. Carr, 
Joseph Leo Falvey Jr. 
1988 Glenn J. Rosswurm II  1988 Melvin N. Avanzado 
1989 Matthew T. Fricker  1989 Ann E. Bennington, 
Raymond R. Gates, 
Thomas G. Griffin 
1990 Karen A. Hagnell  1990 Richard M. Beck, 
Brian L. Calistri, 
Ellen M. Donovan 
1991 Ronald Ray Ratton  1991 Ginamarie A. Gaudio, 
Fredrick F. Richards III 
1992 Frank T. Pimental  1992 Geoffrey I. Blazi, 
John F. Crowley, 
David D. Gorman 
1993 Kathleen M. Taylor  1993 Joseph DiRienzo, 
Mary E. Reilly 
  
1994 Mary Elizabeth Huber  1994 Corrine Constance Pavlis, 
Elizabeth Noreen Parsons 
1995 William Frederick Zieske  1995 Michael James Collins, 
Margaret Ann Ryan 
1996 Mark Christopher Cawley  1996 Stephen H. McClain 
1997 Patrick Joseph Barrett  1997 Karen K. Dixon 
1998 Brian Murray  1998 Christopher Bopst 
1999 Lisa Michelle Hudson  1999 Charmaine Tsin Ming Chu, 
Cynthia Jean Morgan 
2000 Stephanie Sue Harting  2000 Christopher James Regan, 
Valerie Anne Steer 
2001 Lisa Michelle Hudson  2001 Laura Anne Weiler 
2002 Jennifer Lynn Spry  2002 Kevin Edward Barton, 
Sunil Mahesh Bhuta 
2003 Jane Ann Dall  2003 Mark Henry Schauerte 
2004 Michael Edward Lisko, 
Jennifer Lynn Spry 
 2004 Joseph Eugene LaRue 
2005 Mark Thomas Emery  2005 Kristin Rachel Palmer 
2006 Kristin Rakowski  2006 Maria Cruz Melendez 
2007 Alexis J. Zouhary  2007 Adam Keith Butman, 
Craig M. Perrotta 
2008 Emily Marie Rector  2008 Eric Parker Babbs, 
Matthew Robert Dornauer 
2009 Gabriel Kenton Bradley  2009 Ji N. Jang 
2010 Gregory Ryan Snyder  2010 Jonathan Manning Miner, 
Bonnie A. Kellman 
2011 Christopher R. Wray  2011 Charles Ryan Finlen, 
Patrick John Hines 
2012 Patrick R. Cassidy  2012 Katie S. Hammond, 
Catherine M. Zung 
2013 Mark R. Kubish  2013 Bridget Rose Nugent 
2014 Michael C. Minahan  2014 Stephanie A. Maloney 
2015 Lauren A. Shumate  2015 Jason R. Becker, 
J. Kory Strain 
2016 None  2016 Joseph Larson Zales 
2017 Nina Nolan  2017 Kyle Maury 
  2018   Kira McCarthy    2018   Benjamin Redgrave  
